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Cover Legend: A mycoreovirus suppresses RNA silencing in the phytopathogenic fungus, Rosellinia necatrix. Bright-ﬁ eld (top) and 
GFP (bottom) images of the GFP-expressing strain (left), the GFP-silencing strain (middle), and the GFP-silencing strain infected with 
RnMyRV3 (right).
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